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PROGRAM UF180145 06/24/93 
STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
--------------------
--------
----------------
RANTOUL IL 
MCLEAN MARTIN G 61866 BACHELOR OF ARTS 
RITCHSON DAVID WAYNE 61866 BACHELOR OF ARTS 
SNYDER KAREN RAE 61866 BACHELOR OF ARTS 
SUNDINE DAVID ALAN 61866 BACHELOR OF ARTS 
TERRY WILLIAM 61866 BACHELOR OF ARTS 
VANDEMARK STACEY E 61866 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
VOGELSANG BARBARA J 61866 BACHELOR OF SCIENCE 
WATNESS TIMOTHY J 61866 BACHELOR OF ARTS 
RED BUD IL 
REHMER TERESA GAIL 62278 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
REDDICK IL 
FORNERIS LORI ANN 60961 BACHELOR OF ARTS 
REDMON IL 
HORSLEY LORAINE L 61949 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
RICHVIEW IL 
TOMASZEWSKI TAMMY S 62877 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
RIDGE FARM IL 
KNOBLETT BRIAN SHANE 61870 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
RIVER FOREST IL 
CASTEN ANDREW C 60305 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
FLANAGAN TIM 60305 BACHELOR OF ARTS 
RIVER GROVE IL 
NOBLE JANET RUTH 60171 BACHELOR OF ARTS 
RIVERSIDE IL 
CAREY PAUL I 60546 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
RIVERTON IL 
BUCKHOLD BRETT D 62561 MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
PFEIFFER JILINDA A 62561 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ROBINSON IL 
CATT JULIE MARIE 62454 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
DEAN SCOTT MATTHEW 62454 BACHELOR OF ARTS 
HARGIS RANDAL DEAN 62454 BACHELOR OF ARTS 
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ROBINSON IL 
HARGIS RANDAL DEAN 62454 BACHELOR OF ARTS 
LAWSON SANDRA LEA 62454 BACHELOR OF ARTS 
MALISZEWSKI CAROL J 62454 BACHELOR OF SCIENCE 
MIDGETT VANESSA M 62454 BACHELOR OF SCIENCE 
RODGERS TRICIA D 62454 BACHELOR OF SCIENCE 
ROCHESTER IL 
IN EDUCATION 
IN EDUCATION 
BRENT TIMOTHY VAN 62563 MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
FLETCHER STACEY A 62563 BACHELOR OF ARTS 
ROCK ISLAND IL 
CONNER MICHAEL LAEL 61201 BACHELOR OF ARTS 
ROCKDALE IL 
TRAVICA ANNETTE M 60436 BACHELOR OF SCIENCE 
ROCKFORD IL 
CARLSON SUSAN ELAINE 61107 BACHELOR OF ARTS 
LONG ELIZABETH ANN 61107 BACHELOR OF ARTS 
ROCKTON IL 
BIELEMA MICHELLE N 61072 BACHELOR OF SCIENCE 
ROCKVILLE MD 
YOUSTRA CHRISTOPHER 20853 MASTER OF ARTS 
ROLING MEADOWSIL 
REGAN JOHN J 60008 BACHELOR OF SCIENCE 
ROLLING MOWS IL 
STEC KENNETH JOHN 60008 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
YAGODA TODD M 60008 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ROODHOUSE IL 
CRABTREE MICHELLE L 62082 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
FAIRFIELD AMANDA K 62082 BACHELOR OF ARTS 
ROSCOE IL 
GARARD DARIN L 61073 BACHELOR OF ARTS 
ROSCOE NY 
KIRCHNER KRISTIE KAY 12776 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
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ROSELLE IL 
NORTON KELLY K 60172 BACHELOR OF ARTS 
SALEM IL 
BUTLER CHERYL GAYE 62881 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
HODGE LORI MICHELLE 62881 BACHELOR OF ARTS 
JOHNSON RAE ANN 62881 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MEYER FAWN FINI 62881 BACHELOR OF ARTS 
MORTON JENNIFER A 62881 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
WILLIAMS LISA RENAE 62881 BACHELOR OF SCIENCE 
ZINSER ROBIN LYNN 62881 BACHELOR OF SCIENCE 
SAN ANTONIO TX 
HAMPTON MICHAEL W JR 78268 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
SANDOVAL IL 
HOLSTLAW TODD ALLEN 62882 MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
RHODES JOSEPH L 62882 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SANDWICH IL 
CORMAN KURTIS JOHN 60548 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
SAUK VILLAGE IL 
SIMENSON KRISTIN RAE 60411 BACHELOR OF SCIENCE 
SAVOY IL 
MCCONAHA SHELLEY M 61874 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
SCHAUMBURG IL 
BOWMAN MICHELLE L 60193 BACHELOR OF ARTS 
BURKE CATHERINE C 60193 BACHELOR OF ARTS 
CARRICO KEL.LEY E 60193 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
GERBER LAWRENCE R 60193 BACHELOR OF MUS IC 
GORMAN MICHAEL T 60195 BACHELOR OF ARTS 
GROSSE AMY ARLENA 60193 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
KUTA KENNETH BRIAN 60193 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
NARODOWIEC LISA LEE 60193 BACHELOR OF ARTS 
REIHL ELIZABETH A 60193 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
SAHLIN KIM MICHELLE 60193 BACHELOR OF ARTS 
SAWYER JENNIFER L 60193 BACHELOR OF ARTS 
SCHUAMBURG IL 
COHEN NATALIE T 60194 MASTER OF SCIENCE 
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SEE BROOK TX 
STIVERS SHANNEN REI 77586 BACHELOR OF SCIENCE 
SENECA IL 
FERRI ANDREA LYNN 61360 BACHELOR OF ARTS 
SEYMOUR IL 
LANE BRIAN CHRISTOPH 61875 BACHELOR OF ARTS 
SHELBYVILLE IL 
BUHRMESTER REX A 62565 BACHELOR OF SCIENCE 
ETCHASON MAX C 62565 MASTER OF SCIENCE 
FLOT LORI JEAN 62565 MASTER OF SCIENCE 
KENNELL DANIEL CLARK 62565 BACHELOR OF ARTS 
PIERCE TRAVIS ROGER 62565 BACHELOR OF ARTS 
SHERMAN IL 
PIPER DAMON E 62684 BACHELOR OF SCIENCE 
SHIPMAN IL 
BEHL CYNTHIA ANNE 62685 BACHELOR OF SCIENCE 
SHOREWOOD IL 
FRIGO DANIEL J 60435 BACHELOR OF ARTS 
MURPHY DANIEL J 60435 BACHELOR OF ARTS 
SIDELL IL 
FORD GARY ALLEN 61876 BACHELOR OF SCIENCE 
SIDNEY IL 
FETT JANET M 61877 BACHELOR OF SCIENCE 
SIGEL IL 
MORRISON JEFF EARL 62462 BACHELOR OF ARTS 
SKOKIE IL 
FOGEL LAURA HELENE 60076 BACHELOR OF ARTS 
SMITHBORO IL 
FLAMM JENNIFER A 62284 BACHELOR OF ARTS 
SO HOLLAND IL 
JACOBS PAUL LOUIS 60473 BACHELOR OF ARTS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
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SO HOLLAND IL 
JOHNSON TRACY LYNN 60473 BACHELOR OF SCIENCE 
MALONEY KATIE MARIE 60473 BACHELOR OF SCIENCE 
REDOBLE CECILE AGNES 60473 BACHELOR OF SCIENCE 
SANTOWSKI MICHELLE L 60473 BACHELOR OF ARTS 
SCHAEFLEIN CATHERINE 60473 BACHELOR OF SCIENCE 
SPRINGFIELD IL 
DAVIS GREGORY T 62703 BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
EVERSMANN KRIST! K 62706 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
GOSSROW ANDREW GLEIM 62703 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
GRAMLICH ARTHUR J 62707 BACHELOR OF ARTS 
HOLZMACHER RICHARD E 62707 BACHELOR OF ARTS 
JOBIN AMY KATHERINE 62704 BACHELOR OF SCIENCE 
JONES CRAIG MICHAEL 62707 BACHELOR OF ARTS 
LAGROW JULIANNE R 62702 BACHELOR OF SCIENCE 
MEFFORD TRACY LYNN 62707 BACHELOR OF ARTS 
MOUSHON SHELLEY R 62704 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
RYAN LAURA MEGAN 62704 BACHELOR OF ARTS 
WEISE SUSANNE MARIE 62704 BACHELOR OF ARTS 
ST CHARLES IL 
DEBEIR JAMIE L 60175 BACHELOR OF ARTS 
HILL ALLISON ANNE 60174 BACHELOR OF ARTS 
HUMKE KRISTEN AMY 60174 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
NELSON LORI ANN 60174 BACHELOR OF SCIENCE 
OBRIEN DAN P 60174 BACHELOR OF SCIENCE 
RODERICK KRISTIANNE 60174 BACHELOR OF ARTS 
SEVERSON ERIC DONALD 60175 BACHELOR OF ARTS 
ST FRANCISVLE IL 
TEWELL KAREN SUE 62460 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ST JOSEPH IL 
HALL ANTHONY W 61873 BACHELOR OF SCIENCE 
HALL ANTHONY W 61873 BACHELOR OF SCIENCE 
JOHNSON DEANN RAE 61873 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ST LOUIS MO 
GIBSON NIKKI JEAN 63128 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ST PETER IL 
VONBEHREN TERRA R 62880 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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ST ROSE IL 
TEBBE ROBIN M 62230 BACHELOR OF SCIENCE 
ST. CHARLES IL 
CONNELLY CYNTHIA LYN 60175 BACHELOR OF SCIENCE 
STAUNTON IL 
ALBRECHT CYNTHIA A 62088 BACHELOR OF ARTS 
STEELEVILLE IL 
KOCH SHIRLEY A 62288 BACHELOR OF SCIENCE 
STEGER IL 
POE RAYMOND VICTOR 60475 BACHELOR OF SCIENCE 
STEWARDSON IL 
CUNNINGHAM KATHLEEN 62463 BACHELOR OF SCIENCE 
ZALMAN ANGELA LYNN 62463 BACHELOR OF SCIENCE 
STRASBURG IL 
BELDON VANESSA S 62465 BACHELOR OF SCIENCE 
SCHULTZ ANGIE R 62465 BACHELOR OF SCIENCE 
STRATFORD CT 
HOAGLAND JOHN D 06497 BACHELOR OF SCIENCE 
STRAWN IL 
MUELLER DIANE E 61775 BACHELOR OF SCIENCE 
STREAMWOOD IL 
HOJNACKI JOANN LYNN 60107 BACHELOR OF ARTS 
RAYMOND LAURA LEE 60107 BACHELOR OF SCIENCE 
SULLIVAN IL 
FLANNELL JILL ANN 61951 BACHELOR OF SCIENCE 
FULTZ DANIEL LYNN 61951 BACHELOR OF ARTS 
WHITE JEFFREY LYNN 61951 BACHELOR OF SCIENCE 
WHITE JEFFREY LYNN 61951 BACHELOR OF SCIENCE 
SUMNER IL 
MAJERNIK JAMES ALAN 62466 BACHELOR OF MUSIC 
MOAN SONIA DEANNE 62466 BACHELOR OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
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SUMNER IL 
SLOAN KIMBERLY ANN 62466 BACHELOR OF SCIENCE 
TAYLORVILLE IL 
ALBERTS JOHN MATTHEW 62568 BACHELOR OF ARTS 
HART SHERRA DIANNE 62568 BACHELOR OF SCIENCE 
LOX WENDY DAUN 62568 BACHELOR OF SCIENCE 
WOODWARD SCOTT W 62568 BACHELOR OF SCIENCE 
TEUTOPOLIS IL 
BORRIES GRACE LYNN 62467 BACHELOR OF ARTS 
BUEHNERKEMPER CHRIST 62467 BACHELOR OF ARTS 
DETERS DUANE ANTHONY 62467 BACHELOR OF ARTS 
ESKER TODD MICHAEL 62467 BACHELOR OF SCIENCE 
HARDIEK MELISSA LYNN 62467 BACHELOR OF SCIENCE 
LIDY DONALD PAUL 62467 BACHELOR OF SCIENCE 
THOMASBORO IL 
CAMACHO EDWARD M 61878 BACHELOR OF ARTS 
TILTON IL 
MITCHELL CHERYL ANN 61833 MASTER OF SCIENCE 
TINLEY PARK IL 
KAFKA CHRISTINE M 60477 BACHELOR OF ARTS 
KOTWICA KERRY ANN 60477 BACHELOR OF SCIENCE 
PRICE SEANN E 60477 BACHELOR OF ARTS 
WILSON TERRI LYNN 60477 BACHELOR OF SCIENCE 
TOLEDO IL 
DIEL PAMELA VALERIE 62468 BACHELOR OF SCIENCE 
GENTRY ROXIE J 62468 BACHELOR OF SCIENCE 
HUBER SCOTT ALLEN 62468 BACHELOR OF ARTS 
KATZEFF MARY V 62468 MASTER OF ARTS 
REISNER GEORGE L 62468 MASTER OF SCIENCE 
TOLONO IL 
LAFOUNTAIN JEANNE K 61880 BACHELOR OF SCIENCE 
LOVE LYNNE L 61880 MASTER OF ARTS 
POWELL KRISTON EARL 61880 MASTER OF SCIENCE 
STARWALT STEVEN D 61880 BACHELOR OF ARTS 
WILCOX KATHLEEN S 61880 BACHELOR OF SCIENCE 
TREMONT IL 
GETZ GREG ANDREW 61568 BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN EDUCATION 
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TREMONT IL 
MILLER RICH ANDREW 61568 BACHELOR OF ARTS 
WOERNER MARJORIE C 61568 BACHELOR OF ARTS 
TRENTON IL 
HENSS KEVIN PAUL 62293 BACHELOR OF MUSIC 
MARSH SCOTT C 62293 BACHELOR OF ARTS 
TUSCOLA IL 
ADKISSON DEREK T 61953 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
LAMB SHARON JEAN 61953 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
QUINN JENNIE A 61953 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ROEDDER MARK K 61953 BACHELOR OF ARTS 
THOMPSON BARBARA ANN 61953 BACHELOR OF ARTS 
WADE WILLIAM LOUIS 61953 BACHELOR OF ARTS 
WEBSTER GLENN ALLEN 61953 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
WILSON DIANA E 61953 MASTER OF SCIENCE 
URBANA IL 
BROWN SliELIA E 61801 BACHELOR OF ARTS 
DUNCAN J TODD 61801 BACHELOR OF ARTS 
GLAUS RACHEL MARIE 61801 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
HOWREY NIKOLE D 61801 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
LOHR KEVIN G 61801 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MARLEY WENDY L 61801 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
OTT BEAU RANDALL 61801 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
SLATER KIMBERLY R 61801 BACHELOR OF ARTS 
UNDERWOOD EVELYN B 61801 SPECIALIST IN EDUCATION 
URBANDALE IA 
WELLS KATHLEEN MARIE 50322 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
WELLS KATHLEEN MARIE 50322 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
VALMEYER IL 
ROHLFING LAURA L 62295 BACHELOR OF ARTS 
VANDALIA IL 
JONES BETTY JEANNE 62471 SPECIALIST IN EDUCATION 
RICKMAN CHARLES JR 62471 BACHELOR OF ARTS 
VEEDERSBURG IN 
HOAGLAND LAWRENCE W 47987 BACHELOR OF SCIENCE 
VERNON HILLS IL 
BAUMAN JENNIFER LYNN 60061 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
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VILLA GROVE IL 
SMITH CHARLES E 61956 BACHELOR OF ARTS 
WHITKANACK CAMILLA 61956 BACHELOR OF SCIENCE 
W LAFAYETTE IN 
CHEN XI 47906 MASTER OF SCIENCE 
WADSWORTH IL 
GALLAHER SCOTT W 60083 BACHELOR OF ARTS 
WALNUT IL 
DRAYTON ANN MARIAN 61376 BACHELOR OF SCIENCE 
WARRENSBURG IL 
BUTLER BRETT D 62573 MASTER OF SCIENCE 
WARRENVILLE IL 
WILHELM JENNIFER M 60555 BACHELOR OF SCIENCE 
WASHINGTON IL 
MORMAN AMY JANE 61571 BACHELOR OF SCIENCE 
WATERLOO IL 
ALBERS PAMELA L 62298 BACHELOR OF SCIENCE 
WATSON IL 
WELKER MICHAEL TODD 62473 MASTER OF SCIENCE 
WAUCONDA IL 
ELWELL DEENA LYNN 60084 BACHELOR OF SCIENCE 
GREENE SHELBY DEANN 60084 BACHELOR OF SCIENCE 
PTASZEK JENNIFER H 60084 BACHELOR OF ARTS 
WAUKEGAN IL 
KALISZ BRIAN SCOTT 60087 BACHELOR OF ARTS 
LONGO JOEL PHILIP 60087 BACHELOR OF ARTS 
MERLO CYNTHIA MARIE 60085 BACHELOR OF ARTS 
PETERSON SHELLEY E 60085 BACHELOR OF SCIENCE 
PICHELMANN TARA L 60087 BACHELOR OF SCIENCE 
STATON KRISTINA ANN 60087 BACHELOR OF ARTS 
WAVERLY IL 
CARUTHERS CARRIE 62692 BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
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WAYNE IL 
MCDOUGALL MELISSA L 60184 BACHELOR OF ARTS 
WENONA IL 
LOHR ELIZABETH ANNE 61377 BACHELOR OF SCIENCE 
WEST DUNDEE IL 
JERRICK TRACI RITA 60118 BACHELOR OF SCIENCE 
WESTCHESTER IL 
KOWALKOWSKI ANDREA J 60153 BACHELOR OF ARTS 
WESTERN SPRGS IL 
CASELLA CARIE ELLIN 60558 BACHELOR OF SCIENCE 
FOWLER ROBERT W II 60558 BACHELOR OF ARTS 
WESTFIELD IL 
FLOWERS-RARDIN AMY C 62474 BACHELOR OF SCIENCE 
WESTVILLE IL 
KEITH AMBER MICHELLE 61883 BACHELOR OF ARTS 
WHEATON IL 
DOWNEY KIMBERLY MARI 60187 BACHELOR OF SCIENCE 
EDWARDS ANDREW 60187 BACHELOR OF ARTS 
GOLTRY KAREN S 60187 BACHELOR OF SCIENCE 
GOLTRY KEVIN SCOTT 60187 BACHELOR OF ARTS 
HACKETT CAROL JANE 60187 BACHELOR OF SCIENCE 
KEOGH MICHAEL K 60187 BACHELOR OF ARTS 
MACCONNACHIE CARIE M 60187 BACHELOR OF ARTS 
MAUCH JASON KENNETH 60187 BACHELOR OF ARTS 
SCHOMIG JOHN PAUL 60187 BACHELOR OF ARTS 
WHEELING IL 
ODONNELL TIMOTHY M 60090 BACHELOR OF ARTS 
WHITE HEATH IL 
MCCALL BRIAN THOMAS 61884 BACHELOR OF ARTS 
WILLIAMSVILLE IL 
KRELL TAMMY LYNN 62693 BACHELOR OF ARTS 
WILLOW SPRGS IL 
IRVIN LARRY M 60480 BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
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WILMETTE IL 
SPRITZ MINDY SUE 60091 MASTER OF ARTS 
WILMINGTON IL 
JAMES CHRISTINE ANN 60481 BACHELOR OF SCIENCE 
THURMOND KIMBERLY A 60481 BACHELOR OF SCIENCE 
WINDSOR IL 
BELL ANTOINETTE JO 61957 BACHELOR OF SCIENCE 
BELL ANTOINETTE JO 61957 BACHELOR OF SCIENCE 
HAMPTON LINDA LOU 61957 BACHELOR OF ARTS 
KESSLER TYNIA JO 61957 BACHELOR OF SCIENCE 
LEE STACEY ANNETTE 61957 BACHELOR OF SCIENCE 
WINFIELD IL 
MCGRATH THOMAS D 60190 BACHELOR OF ARTS 
WONDER LAKE IL 
DURNELL LAURA ELIZ 60097 BACHELOR OF ARTS 
WONDERLAKE IL 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
MAYNARD JACLYN M 60097 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
WOOD DALE IL 
DANIELS MICHAEL D 60191 BACHELOR OF ARTS 
JOHANSON AMY LYNN 60191 BACHELOR OF SCIENCE 
JOHANSON TIMOTHY L 60191 BACHELOR OF SCIENCE 
WOOD RIVER IL 
SUESSEN TERRY EARL 62095 BACHELOR OF ARTS 
WALSH SEAN MICHAEL 62095 BACHELOR OF SC IENCE IN BUSINESS 
WOODRIDGE IL 
LERCH KAREN JEANNE 6051 7 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
LESTER MICHAEL H 60517 BACHELOR OF SCIENCE 
POYNTON LEO E III 60517 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
SMITH JAMES THOMAS 60517 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
WOODSTOCK IL 
FREEMAN SUSAN L 60098 BACHELOR OF ARTS 
YAO RICHARD D 60098 BACHELOR OF ARTS 
WORDEN IL 
MCALLISTER J ULIE A 62097 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
tAvt JL 
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WORTH IL 
DUFFY AISHLING C 60482 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
WRT-PTRSN AFB OH 
FELTON THOMAS GORDON 45433 
YORKVILLE IL 
BOON CHRISTOPHER J 60560 
KNIERIM KATHY ANN 60560 
ZION IL 
CLARK CHRISTOPHER M 60099 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
